『自葉集』と伝二条為道筆西宮切 by 久保木  秀夫
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集』と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集』と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集」 と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集』と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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｢自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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西宮切・断簡B(胄蓮院旧蔵手鑑『もしの関」所収）
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西宮切・断簡C(イェール大学バイネキ稀親書図書館蔵手鑑所収）
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西宮切・断簡E(｢当市東区某大家所蔵品売立目録」所収）
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『自葉集」と伝二条為道筆西宮切（久保木）
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